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El pensamiento por su esencia se evade de toda apropiación exclusiva; 
cuando se transmite por medio de su publicación a los entendimientos 
que lo reciben, cesa de pertenecer a aquel de quien emana, siendo, a 
la manera que el aire y el fuego, riqueza universal que se comunica y 
extiende por doquiera sin disminuir su foco 
(Renouard, Augustin-Charles)
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Estas líneas sólo pretenden dar una idea sobre algunos de esos efectos jurídicos 
que pueden resultar de interés a un investigador humanista que hace las veces de 






A nadie se le oculta que la propiedad intelectual se encuentra en estos momen-
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ción, la innovación y la creatividad de los autores, piezas claves de nuestra socie-
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tado o porque ha dejado de estarlo a causa de los avances tecnológicos)18@
en el futuro esto puede cambiar, en nuestro país, hoy y ahora, leyes, jueces y au-















nen carácter patrimonial y son personalísimos del autor, irrenunciables e intransmi-
sibles inter vivos (algunos de ellos pueden ser asumidos por los herederos mortis 
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











por el que una pluralidad de personas puede tener acceso a ella sin entrega de 
ejemplares tangibles, como ocurre con la representación musical o teatral, la re-
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reclamarse por vía civil, de la que se derivará una condena a pagar una indemni-
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mente ocasionado, o en la cantidad que el titular habría exigido por autorizar el 
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accesorias, como la destrucción de las obras resultantes de la infracción, clausura 
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Además de estos derechos de autor, la ley reconoce “otros derechos de pro-
piedad intelectual” llamados también “derechos conexos” a favor de intérpretes, 
productores de fonogramas o de obras audiovisuales, entidades de radiodifusión, 











raciones equitativas”, caracterizados porque son irrenunciables y sólo se pueden 
exigir a través de las entidades de gestión colectiva, unas asociaciones previstas 











grupo de investigación; base de datos colgada en la web; blog personal; grupo en 





;	páginas web y los blogs son “colecciones de obras, datos u otros ele-
mentos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles 
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vayan a conformar la publicación digital sean solicitadas a sus autores o remitidas 
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más correcto sería que el contrato se celebrara por escrito o que se sometiera a 
unas condiciones generales predispuestas por el editor, pero aun a falta de ambos 
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debería comunicar expresamente a los remitentes de trabajos si sus originales son 
aceptados o rechazados, pero en cualquier caso si la obra no ha sido publicada en 
un mes desde su envío o aceptación (si es diaria) o en seis meses (si no lo es) el 
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de datos on-line) es de pago, sólo podrán acceder a ella los licenciatarios, es decir, 




El usuario legítimo de una publicación electrónica tiene derecho a leer el con-
tenido de la página en pantalla, “extraer y reutilizar partes no sustanciales de la 
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reutilización en la propia página de un contenido encontrado en una página ajena 
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de una página web que se plantea incorporar a su página un material ajeno que no 
le ha sido remitido por su autor debe informarse antes de las condiciones de uso 
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que el material enlazado pertenece a una página distinta de la enlazante, como 
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el contrario, los enlaces que hacen creer al lector que la página enlazada o su con-
tenido corresponden a la página enlazante (enlaces ensamblados y frames) son 
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puede copiar un material de una web y reproducirlo en la propia página sin autori-
zación del titular, ni siquiera aunque se cite la fuente y la página de destino carezca 
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condiciones de utilización autoricen a ello o la página indique que su contenido está 
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haber plagiado la página web de la clínica demandante (y ello a pesar de que la 
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El gestor de la página que cuelga sin saberlo materiales ajenos sin autorización 
de su titular porque han sido enviados por un tercero responde por ello salvo que 





















causar problemas en este campo, no está de más recordar que el gestor de la pá-
















d) Uso de obras en dominio público $	 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misma una obra derivada protegida, cuyo autor (el editor) goza del mismo mono-
polio de explotación sobre su obra que cualquier otro autor de una obra originaria 
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tico autor de la adaptación teatral empleada en la representación realizada en el 
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editorial que reedita La vida es sueño en una edición que prescinda del aparato 
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de la explotación de su propia edición, pero esta protección sólo cubre la edición 
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que la editorial puede oponerse a que un tercero escanee y cuelgue en la red su 
edición, pues el formato escaneado reproduce totalmente las características edi-
toriales, pero no puede oponerse a que otra editorial haga su propia edición de la 
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ta, dada la especial importancia que tiene la labor de edición y corrección en la 
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El investigador que encuentra un documento, manuscrito o libro raro en una 
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pretende maximizar prestigio y difusión más que rentabilidad económica, el movi-
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ble gratuitamente en la red, ya sea porque las revistas sean de acceso gratuito (vía 
dorada) o porque las revistas de pago permitan la incorporación de sus contenidos 
a repositorios institucionales gratuitos, en ocasiones con un lapso temporal o “em-
bargo” o en un formato distinto al empleado en la versión original (vía verde)5, y 
si el editor de la revista no autoriza esta inclusión sugieren que sea el mismo autor 
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suyas inéditas, publicadas o provisionalesV
El acceso gratuito es un incentivo indiscutible para facilitar la difusión de la 
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autores renuncian a parte de sus derechos de propiedad intelectual y generan 
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ello promueven que los autores concedan licencias abiertas (“open licenses”) que 
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 BY o atribución (obligación de reconocer la autoría del autor),




 ND o non derivative (prohibición de realizar actos de transformación o 
prohibición de realizar obras derivadas),






















nes comerciales, y también permite obras derivadas, sin someterlas a 
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dia on-line sometido a licencia copyleft (análoga a la licencia Creative Commons 







veniencia es muy clara en el entorno de la programación informática, pues parte 
de la funcionalidad de un programa está en su adaptabilidad a distintos entornos 
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parecen razonables en otros entornos: la elaboración de obras colectivas en en-






modalidades, la que genera menos dudas, la más aconsejable y la más usada es 




y dejando aparte ahora la adopción de estas licencias entendida como adhesión 
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valor económico, pues todas ellas permiten el uso gratuito, y nadie va a querer 
pagar por algo que él u otros pueden obtener gratis, por lo que cierran cualquier 
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especial, con la excepción, tal vez, de algunas traducciones, no está claro por 
qué puede interesar a un autor académico que otros transformen su obra sin su 
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licencias Creative Commons ni siquiera prevén el anonimato, pues todas incluyen 






quiere ampliarlas para favorecer la difusión de su obra en la red, puede hacerlo a 
través de sus condiciones de utilización sin necesidad de sujetarse a las rigideces 
de la licencia Creative Commons10<>	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ducido en otras páginas web sin necesidad de autorización expresa del titular, siempre que: la página en 
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ginas web y la potencial capacidad del derecho de autor y del derecho sui ge-
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veintena de artículos y capítulos de libro con temáticas que van desde los elemen-
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